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Abstract: Erfaring af ’klimaforandringer’ opfattes i den moderne verden som et koncept vi kun 
kender til via andenhåndserfaring. Verdens oprindelige folks kendskab til forandringer må derimod 
antages at variere, som følge af førstehåndskendskab såvel som tolkninger med udgangspunkt i 
befolkningernes betydningssystemer. Hos Guaraní i Bolivia eksisterer sådanne kulturelt formidlede 
erfaringer, der opstår som følge af forestillinger om fundamentale relationer mellem fænomener i 
”naturen”, og menneskets handling på naturen såvel som i verden. Klimaforandringernes 
betydning for Guaraní er lige så ægte som andre forestillinger. Betydninger udspringer af livet i en 
natur der forandres, og fortolkes som en vedvarende foranderlighed i relationer. Samtidig 
udfordrer erfaringens specifikke karakter endog kulturelt orienterede teorier om 
betydningsdannelse. Anerkendelse af variationer i klimaforandringernes betydning for mennesker i 
forskellige kulturer, peger dels på en nødvendighed for sensitivitet for kulturelle betydningssystemer 
i analyser af forandringerne. Endvidere peger variationer på behovet for politisk bevidsthed og 
anerkendelse, for at imødegå interkulturelle forskelle. 
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Indledning 
I periferien af samfundsdiskussioner om og forskning i klimaforandringer, 
beskæftiger en række forskere inden for forskellige fagfelter sig med 
‘klimaforandringer’ som et kulturelt udtryk. Der er en stigende anerkendelse af, at 
klimaforandringer opfattes og tolkes med udgangspunkt i kulturelle forestillinger. 
Kemp & Nielsen (2009: 72) peger på, at begrebet er indlejret i ‘myter’ – forestillinger 
der næsten bliver til sandheder om naturens beskaffenhed. Således tales om ‘robust 
natur’ og ‘skrøbelig natur’.
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I et tidligere studie (Randahl, Nielsen & Dybczak: 2010) har jeg været med til at pege 
på, at fraværet af førstehåndserfaring af forandringerne medfører et distanceret 
forhold til både begrebet og de fænomener det betegner. Under dette arbejde blev vi 
endvidere opmærksomme på nødvendigheden af kultursensitivitet i forståelsen af 
klimaforandringer. 
 
Min oprindelige erkendelsesinteresse var netop at begribe sammenhængen mellem 
‘myter’ og klimaforandringer som begreb såvel som førstehåndserfaring. For at kunne 
identificere en sådan sammenhæng, var det oplagt at ”dykke ned” i en kultur med en 
væsentlig anderledes kosmologisk forståelse af sammenhænge i verden, end den 
moderne verdens medierede virkelighed(er). 
Under feltarbejdet blandt Guaraní-befolkningen i Iviyeka, syd-vest for Camiri i 
Bolivia, kom det imidlertid som en overraskelse, at befolkningen ikke havde kendskab 
til begrebet klimaforandringer. Projektets interesse drejedes derefter i retning af selve 
menneskemødet, hvori findes andre udtryk af betydninger af at leve i 
klimaforandringer. Fokuseringen ændredes altså til hverdagsoplevelser som noget 
betydningsfuldt. 
 
Det er derfor med udgangspunkt i erkendelsen af variationer i forestillinger om 
naturens beskaffenhed og dermed klimaforandringernes betydning, at jeg i denne 
rapport undersøger, hvordan klimaforandringernes følger har betydning for oplevelser 
af livsmuligheder blandt Guaraní i Iviyeka. 
Guaraní i Chaco området i Bolivia lider i stigende grad af mangel på vand, som følge 
af de globale forandringer. Som vi skal se, er Guaraní anderledes knyttet til naturen i 
såvel deres livsform (produktion) som i deres kosmologi. 
Der er tale om en befolkning, som ikke kender til begrebet klimaforandringer, men 
som kender til fænomenet. Situationen kan således betragtes som den omvendte af 
dagligdags bevidstheden i den moderne verdens ‘risikosamfund’.
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Det er erfaring af klimaforandringer, der er undersøgelsens omdrejningspunkt. Altså 
hvorledes ændringer i livsforhold er knyttet til oplevelsen af livsmuligheder. En 
erfaring af naturen, der forbundet med subjektets praksis og livsform, og som antages 
at ændre betydning i takt med forandringer i subjektets kontekst. 
Oplevelser af klimaforandringer blandt Guaraní forfølges ud fra 
undersøgelsesspørgsmålet: Hvad betyder klimaforandringer for Guaraní? 
Med udgangspunkt i livsformen, forsøger jeg at vise, hvordan Guaraní ser sig selv i 
forhold til forandringer i deres livsforhold – altså at belyse sammenhænge mellem 
                                                
1
 Til eksempel kan anføres Bjørn Lomborgs teknologiske fix-vision og James Lovelocks Gaia-teori, 
som to ekstreme repræsentanter for sådanne ”myter” 
2
 Hvor Beck (2009: 10) med begrebet realitätinzenierung peger på, at fænomener først får deres realitet 
i italesættelsen. 
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livsbetingelser, betydningssystemer, og ‘betydning for mig i verden’ i lyset af 
forandringerne. 
 
Hvorfor er en forståelse af Guaranís oplevelser af klimaforandringer så interessant? 
En tilgang til studier af klimaforandringer orienteret omkring kultur og livsform, giver 
for det første mulighed for at forstå deres betydning for Guaraní-fortællinger om sig 
selv i en verden der forandres. Det er fortællinger, der er væsensforskellige fra de 
fortællinger  med afsæt i udviklede landes ‘myter’, som vi normalt konfronteres med. 
Det indebærer endvidere endnu en pointe. Erkendelse af sammenhænge mellem 
oplevelser af klimaforandringer og livsformers variationer i betydningssystemer, 
peger på nødvendigheden af at anlægge et lignende kulturelt sensitivt syn på 
forestillinger i vores del af verden. Sådanne studier kan således anvendes til 
kontrastering med ”det fremmede”, som metode til fremhævning af kulturens 
betydning. 
For det andet er det i udviklingsarbejde blandt oprindelige folk nødvendigt i stigende 
grad at være opmærksom på, at betydninger af klimaforandringer kan opfattes 
forskelligt. Udviklingsarbejdets historie indeholder talrige eksempler på kolonialistisk 
tankegang, der er blind for forskelle i ”virkeligheder”. For at undgå misforståelser, der 
fører til situationer som Escobar (...) ætsende illustrerer med frasen om internationale 
udviklingsarbejdere, ”we are developing”, må vi forstå oplevede forskelle i betydning 
af klimaforandringerne. 
For det tredje kommer også Franklins (2002) mere generelle påpegning af et behov 
for en ny forståelse af menneskets forhold til naturen i socialvidenskaberne. ‘Naturen’ 
er måske nok er tilstede i studier af fremmede kulturer, men Franklin viser hvordan 
naturen er skrevet ud af den almene sociologi. Nærværende studium indskriver sig 
med påpegningen af klimaforandringer som et kulturelt udtryk, som et forsøg på at 
imødegå Franklins pointe. 
 
 
Metode: 
Undersøgelsen er et eksplorativt studie i bredeste forstand. Undersøgelsens skift fra et 
fokus på myter til hverdagsoplevelser, førte til at undersøgelsesarbejdet i udstrakt 
grad udfordrede mine opfattelser. Det har medført at tilgangen til problemstillingen er 
tentativt prøvende. Med udgangspunkt i feltobservationer og åbne interview, søges 
åbnet op for en forståelse af klimaforandringer, som en erfaring ved at være i verden. 
Et uddrag af mine feltobservationer anvendes til at illustrere en situation, der udspiller 
sig i undersøgelsesfeltets kontekst. Dette møde med virkeligheden anvendes til at 
redegøre for udfordringen af mine opfattelser, og som anslag til den prøvende 
fortolkning af informanternes udsagn. 
Jeg gennemførte tre interview, men har valgt kun at inddrage et enkelt. Fortællingen i 
interviewet er righoldigt på umiddelbare beskrivelser i situationen. Endvidere 
fortælles i en erindrende form, der ved at koble nutid og fortid fanger oplevelser af 
klimaforandringerne. Teksten analyseres forholdsvis åbent, med henblik på at få en 
fornemmelse af fortællingens kontekst.  
 
Forsøgsvis kobles kilder om guaraní kosmologi til den beskrevne virkelighed, til at 
åbne for et rum for fortolkning, der kan fremhæve uventede relationer og ikke-
italesatte kulturelle aspekter i informantens livsverden. Det er et forsøg på at imødegå 
en fragmentarisk fortolkning af fænomener, når de ikke synes at være 
sammenhængende. Det er på sin vis en ikke-fokuseret tilgang, hvor det mere handler 
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om afstemning af virkelighed. Det er en følge af en ”oversættelse” fra mine for-
forståelser til situationen der ikke har fundet sted. Jeg formodede at befolkningen ville 
tale i et animistisk sprog, når de blev bedt om at forklare de observerbare forandringer 
i naturen og deres betydning for deres livsmuligheder. At de ville fortolke deres liv og 
kontekst med udspring i kosmologien. Dette har jeg oplevet blandt Qechua 
befolkningen i Bolivia, der i måder at tale om livet på jorden i udpræget grad taler om 
en personificeret Moder Jord. 
Beretningerne og praksis i Iviyeka antyder derimod, at Guaraní har komplekse 
forklaringer om sammenhænge mellem menneskelig aktivitet og natur- og 
klimaforandringer, der bryder de gængse dikotomier mellem menneske og natur. 
 
Til at forstå disse forklaringer, som et udtryk for forbindelser mellem naturopfattelse 
og selvopfattelse medieret i den kulturelle praksis, anlægger jeg et kulturhistorisk 
perspektiv. Dette anvendes til begrebsliggørelse af erfaringens karakter. Dette 
perspektiv suppleres med et antropologisk psykologisk perspektiv, der udvider 
virksomhedsbegrebet med en forståelse af situationer et felt af relationer, hvor 
mennesket erfarer via bevægelse. Guaraní er et folk der lever af jordens 
ressourcegrundlag ved agroforestry kulturbrug, jagt mv. Det er altså folk, der bevæger 
sig i naturen og lever af den direkte, og som af den simple årsag må forventes at have 
et andet forhold til naturen end det distancerede forhold i (post-)industrielle samfund. 
Hvis klimaforandringernes betydning er et udtryk for kulturel praksis, da må det 
undersøges via kulturen. 
 
I rapportens første del forsøges indledningsvis mine erfaringer fra indtræden i den 
sociale virkelighed beskrevet med uddraget fra mine feltnoter. Disse anslår temaet om 
kosmologiens rolle hos Guaraní, der kort beskrives. Herefter følger nogle overvejelser 
omkring studiet af animisme og relationer til naturen. 
I den anden del af rapporten tager jeg fat på analysen af interviewet, og forsøger at 
vise det stigende kompleksitetniveau af forklaringsrelationer, der overrumplede mig 
efterhånden som interviewet skred frem. Denne relationelle sammenhæng i erfaringen 
af omgivelserne søges løbende forklaret med Ingolds tanker om relationel væren. 
Rapportens sidste del forfølger en diskussion om hhv. virksomhedsteoriens og Ingolds 
praksisteoris begrebsliggørelse af erfaring, og diskuterer deres anvendelighed og 
udfordringer i anvendelse på erfaring, som den kommer til udtryk hos informanten. 
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Del I 
 
At bede om tilladelse – en oplevelse (ind) i naturen/i situationen 
Ved ankomsten til Iviyeka sent om aftenen blev vi kørt til en åben plads foran et hus. 
Her forventedes vi at redegøre for el capitán og beboerne for vores bevæggrunde for 
at komme og bede om tilladelse for vores anliggende. Efterfølgende måtte jeg bede 
naturen om tilladelse til at være i området. 
I følgende redigerede uddrag fra mine feltnoter beskrives seancen efter vores 
præsentation: 
 
El capitán billigede vores ankomst, fortalte vi var velkomne, og ønskede at vand-
projektet skulle blive godt. Herefter drøftedes hvordan landsbyens beboere kunne 
hjælpe til med at rydde skov, lede vej, male sten osv. 
Jeg fandt stemningen under mødet utryg. Jeg var stadig fuld og udmattet efter rejsen i 
pickuppen fra Camiri, og selvom Diego og el capitán talte sammen som et par gode 
venner, følte jeg mig ikke velkommen. I lyset af bålets skær var det svært at tyde 
ansigternes mimik og gestikuleren, og lavlandsdialekten gjorde det svært for mig at 
følge samtalen. El capitán er en lille, tæt kleppert med skarpe hjørnetænder, og 
camouflagebukserne sammen med den knaldrøde trøje gav ham et frygtindgydende 
udtryk. Samtidig sad flertallet af beboerne rundt om bålet med macheter. Det var ikke 
rart. 
Mod slutningen af mødet spurgte Diego påmindende mig, om jeg havde husket at 
bede om tilladelse, for at det skulle gå mig godt. Det kunne jeg jo ikke påstå at have, 
eftersom jeg ikke vidste hvad det indebar, fx om det var en rituel handling i 
fællesskab. Jeg spurgte Diego om, hvad jeg kunne gøre, og han foreslog at jeg fandt 
et træ eller en busk og forsøgte at anmode om tilladelse gennem dets ejer [dueño]. 
Jeg fandt et lidt afsides træ og mumlede nogle ord på sp-dansk, og følte mig i en 
løjerlig, men også lidt henført stemning. Ved min tilbagevenden til bålpladsen 
nævntes seancen ikke med et ord. 
 
Diego fortalte under rejsen, at det var vigtigt ‘pedir permiso a entrar para que te vaya 
bien’
3
 – at bede om tilladelse til at komme for at det skal gå dig godt. Vi havde 
tidligere talt sammen om Guaranís tro på, at alt i naturen har en ”ejer” (en karikeret 
oversættelse er ‘ånd’), og det kom således ikke som en overraskelse. Alligevel var jeg 
utryg for, dels om beboerne ville ”gennemskue” mit uvidende forsøg på kontakt med 
deres sted, og dels om de ville gennemskue, at mit forehavende ikke rigtig var en del 
af vand-projektet.  
 
Kosmologi – naturen indvævet i livet 
Bekymringerne viste sig uden nogen grund. Det interessante er imidlertid, hvordan 
forventningen om at skulle bede naturen om tilladelse, udtryktes med en 
selvfølgelighed/naturlighed på linie med at bede el capitán om tilladelse til at opholde 
os i landsbyfællesskabet. 
 
Den spirituelle samhørighed med naturen beskrives af Reed således: 
 
                                                
3
 Oversættelsen yder ikke retfærdighed. Det er underforstået, at det er ”naturen” 
forstået som hele området, man ydmygt adspørger eller beder om et harmonisk 
forhold. Jorden er farlig og truende. 
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”The Guaraní do not simply live in the forest, they consider themselves of the forest ... 
The forest relationship is more than a simple geographic marker, however, it has 
religious and cosmological significance as well. The Guaraní see themselves as 
originating from the forest and each person maintains a personal spiritual connection 
with it (2009:24). 
 
Der anslås en ide om naturen som et rum, der er større eller anderledes udstrakt end 
ideen om et ”sted”. Det er en ide om forbindelser mellem menneske og natur, der 
overskrider vante forestillinger om at være i naturen -  en spirituel til-værelse med 
naturen. Reed viser at Guaranís forståelser af deres kontekst således ikke er adskilte 
fra naturen, men udspringer fra naturen og opretholder forbindelserne til naturen i den 
spirituelle praksis. Min anmodning til naturen om lov til at komme er det konkrete 
eksempel på en sådan praksis. 
 
Til at uddybe natur forholdet skal udfoldes et par forhold vedrørende Guaraní 
kosmologi. Cadogan (1959, 1992: 15) beskriver hvorledes religiøse beretninger kan 
opdeles i almindelige og hellige (esoteriske). Sidstnævnte, kaldet ñe’e
4
, udbredes kun 
blandt stammen og folk der nyder absolut tillid. Kosmologiske betragtninger hos 
Guaraní er altså ikke umiddelbart tilgængelige for min undersøgelse. Imidlertid 
ønsker jeg at fremhæve det transitionelle aspekt i kosmologien, til at uddybe natur 
forholdet. 
 
Knudepunktet i forståelsen af det gode liv findes i myten om La tierra-sin-mal
5
 
(Melià, 2002: 99; Reed, 2009: 29). Det er en søgen efter et idealiseret tids-rum, hvori 
ikke eksisterer dårligdomme. En verden der tillader at fejre livet og det at være 
Guaraní – hvor det er vigtigt at holde sig for øje, at jorden som Guaraní lever i, lever i 
dem (Melià, 2002: 100). Det hænger også sammen med folkeslagets migrative praksis 
– de flytter jævnligt inden for området, og når ressourcegrundlaget er utilstrækkeligt 
migrerer de. 
Melià (2002) påpeger, at hvor oprindelige folk ofte tilskrives en forestilling om 
Moder Jord, er billedet misvisende for Guaraní: ”For dem er jorden snarere et 
legeme dækket af hud og hår iklædt udsmykning. At dømme efter visse idiomatiske 
udtryk har Guaraní en visuel og plastisk perception, endog auditiv” (2002: 101).
6
  
Heroverfor findes forestillingen om El mal-de-la-Tierra
7
. Forestillingen er forbundet 
med historiske erfaringer af tørke, skovbrænde mv., men opfattes ikke som et 
økologisk fænomen. Ej heller blot metafysik. Eftersom verden de lever i, lever i dem, 
opretholdes verden ved kontinuerlig vedligeholdelse af stabile forbindelser gennem 
religiøs praksis. Ophør af religiøs praksis eller (socialt) destruktiv handlen fjerner 
understøttelsen af verden, og fremprovokerer ustabilitet og jordens forestående 
destruktion. Forestillingen om det uopnåelige perfekte, La tierra sin mal, har ført til, at 
man sågar taler om Guaranís pessimisme som en essentiel komponent i deres væren i 
verden (Melià, 2002: 105). Som eksempel på negativ handlen nævner Melià den 
omfattende skovrydning i Chaco området, der fjerner fundamentet for deres liv, når 
de ikke har steder de kan bevæge sig hen. 
                                                
4
 Cadogan oversætter ñe’: las primeras palabras hermosas ~ de første smukke ord, 
som indebærer skabelsesberetninger mv. 
5
 Her skal du så skrive hvorfor det ikke liiiige er så let at oversætte ordret. 
6
 Min oversættelse 
7
 Det samme 
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På jagt efter animistiske forklaringer? 
Til at beskrive klimaforandringernes betydning for Guaraní, synes det væsentligt at 
holde sig sådanne kosmologiske aspekter for øje. At undersøge 
betydningstilskrivninger af forandringerne, uden blik for forestillingen om en 
immanent, gensidig forbindelse mellem eget liv og omgivelserne, risikerer at overse 
fundamentale aspekter ved det oplevede ‘rum’. Det mener jeg viser nødvendigheden 
af kultursensitivitet til forståelse af oplevelses-ytringer fra deres livsverden. 
 
Hertil skal dog knyttes yderligere to pointer. For det første indebærer perspektivet en 
risiko for ”animisering” i fortolkningen af informanternes udsagn. For det andet 
risikeres fundamentalt at misforstå oplevelserne betydning, hvis forbindelserne 
mellem Guaraní og naturen læses i en sådan forståelse. Begge forhold handler om en 
fejlslutning, der opstår ved at antage at betydning indføres i tingen. Ingold (2009) 
kritiserer netop denne tankegang, at liv opfattelse som en egenskab i tingen, og viser 
hvordan liv er (mis)forstået som forbindelser mellem ting. Ingold anlægger en såkaldt 
inversionslogik (logic of inversion), og foreslår i stedet en konceptualisering, hvor 
eksistens begribes som en vedblivende bevægelse i et felt af relationer. Frem for ting, 
som knudepunkter i et netværk, med egenskaber, der står i relation til hinanden, skal 
liv forstås som linier, hvor liniernes sammenvævende former (meshwork) udgør 
tingenes kommen til verden (Fig. 1): 
 
”Each line – each relation – is a path of growth and movement. It is not, then, that 
things are entangled in relations. Rather, every thing is itself an entanglement, a 
tissue of knots whose constituent strands, as they become tied up with other strands, 
in other bundles, comprise the meshwork.” (Ingold, 2009: 149) 
 
Fig. 1: 
 
Meshwork, linier i bevægelse, fra Ingold, 2006, p. 13. 
 
Tingenes betydning opstår i dette felt af relationer. Tankegangen udgør en radikal 
udfordring til at gentænke animisme i studiet af oprindelige folk. Men det er samtidig 
også en opfordring til at gentænke forståelsen af liv og forholdet mellem menneske og 
natur i det hele taget. 
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I tilnærmelsen mod en forståelse af det rum, hvori klimaforandringerne opleves af 
Guaraní, søger jeg med orientering på kulturen at holde sådanne kosmologiske 
aspekter for øje. Dels dog med en vis skepsis, jf. risikoen for animisering i 
fortolkningen, og dels med udgangspunkt i Ingolds tankegang om bevægelse i felter 
af relationer. Jeg skal vende tilbage og uddybe Ingolds perspektiv senere i en 
diskussion af, hvordan vi kan tænke psykologi, som noget der har praktisk, formende 
elementer i sig. I det følgende vil jeg dog først udfolde de udtryk af erfaringer af 
forandringer i verden, der kommer til udtryk i interviewet med Cirila, en kvinde på 44 
år, der har boet i området hele livet. Udsagnene sammenstilles med de overvejelser 
jeg har redegjort for. 
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Del II 
 
Interviewanalyse: Jord, vand, himmel 
Det overordnede tema i italesættelsen af af informantens selvforståelse kredser om 
sammenhænge mellem tilknytningen til ‘stedet’ og de oplevede forandringers 
betydning for livet i Iviyeka. Forandringerne udtrykkes mere eller mindre som et 
oplevet sammenhængende hele, forbundet i informanternes livshistorie og 
livsmuligheder. 
Forandringerne spænder over et væld af temaer, der ikke synes umiddelbart 
forbundne. Forbindelserne opstår dog i og med deres forankring til stedet, der 
sammenknyttes i individets fortælling. 
 
Jord 
Cirila taler hovedsagelig ud fra forskelle mellem hendes barndom og nutiden. I 
hendes barndom var Guaraní i Iviyeka forvist fra dalen af Los Patrones - landherrer 
der hævdede ejerskab over området og tvang befolkningen til arbejde, der ellers 
truedes med forvisning fra området. Hun beskriver det entydigt som en væsentlig 
forbedring, at de nu har ret til jorden. Alligevel udtrykkes retten ikke som en 
endegyldig forbedring, der frigør dem for problemer: 
 
S: Og hvordan oplever De denne forandring? 
 
Cirila: Forandringen – ja altså nu er det meget anderledes end før. Før havde vi end 
ikke jord. Vi levede mellem patronerne som sagde til os, at denne jord er vores og 
ikke jeres, eller at det der længere væk det er jeres– sådan sagde patronerne til os 
tidligere – men nu er det ikke sådan længere. Og jorden tilhører os og – og vi er frie, 
ikke? (...) Sådan sagde de tidligere. Men nu, gud ske tak og lov, er det mere roligt nu. 
 
S: Nu har I jor.. 
 
(afbryder) 
Cirila: Jaaa, nu har vi jord, og nu er det i det mindste en smule godt. 
(p. 3) 
 
I hendes svar aner man, at selvom retten til jorden har medført en essentiel følelse af 
stabilitet, findes stadig påtrængende udfordringer i livet i Iviyeka. Retten til jorden 
udgør ikke i sig selv en forløsning. Den frigør dem ikke fra afhængigheden af jorden, 
og samspillet med grundlaget for deres eksistens er fortsat kompliceret på grund af 
jordens lunefulde foranderlighed. Men identifikationen med stedet er central for 
forståelsen af denne ”splittethed”. Der synes at være en sammenhæng i hendes 
livsverden ved, at det er ‘her’ de er, men at denne stedsbundne fornemmelse også er et 
udtryk for en forankring af bevidstheden om egen tilstedeværelse i verden. Således 
siger Cirila flere gange under samtalen ”somos vivientes de aquí” – vi er beboere af 
dette sted. Udtrykket stiller hun i kontrast til forestillingen om livet i byerne, et liv 
hun karakteriserer som ‘livet kun af penge’. Retten til jorden giver dem 
uafhængighed, men med en udpræget bevidsthed om afhængigheden af jordens 
ressourcer. 
Da hun taler videre om de oplevede forandringer bemærker hun at 
eksistensgrundlaget har forandret sig betydeligt. Muligheden for at leve af at jage er 
drastisk forandret. Hun uddyber årsagen til at de næsten ikke jager vildt mere således: 
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Cirila: Ja altså, hovedsagelig fordi der ikke rigtig er [dyr at jage] længere, ikke? 
Altså i bjergene, ikke også, der er ikke, der er ikke længere som der var før. Tidligere, 
altså, der kom de tæt på. Der var cuchimonte som kom helt her til græsgangene – og 
der jagede de. Men altså nu – nu går de meget langt [for at jage]. Nu kommer dyrene 
ikke længere her sådan helt tæt på. Nu er der næsten ikke overhovedet. 
(p. 6) 
 
Det forandrede jagtgrundlag har selvfølgelig en åbenbar indflydelse på deres 
eksistensgrundlag. Det interessante er imidlertid den måde forandringen italesættes 
som een ud af en række af forandringer i omgivelserne, og at disse forandringer 
opleves som et forandrende hele. Selvom hun her taler jagtmulighederne som en 
isoleret omstændighed, skal vi senere se, hvordan begivenhederne udtrykkes  
sammenkoblet med forandringer i klimaet. Den umiddelbare konstatering af dyrenes 
fravær og ændrede bevægelser er det konkrete udtryk for forandringernes betydning 
for de oplevede livsmuligheder. Det er i den samlede historie om forandringer, der 
udtrykkes et ændrede forhold mellem menneske og natur, via forandringer i praksis. 
 
Vand 
Denne indre sammenhæng i oplevelser udfolder Cirila for det første ved at koble 
forandringerne til menneskelig aktivitet af ”virksomhederne”, der påvirker området 
ved skovhugst, gasudvinding, kvægavl og intensivt landbrug. Men den altovervejende 
årsag finder hun ved ændringerne i tilgængeligheden til vand. Det handler både om at 
muligheden for udnyttelse af jorden ressourcer forværres, men også konkret ved 
mangel på vand i det daglige hushold. 
 
Cirila: Se hvordan det er lige nu [peger på det udtørrede vandløb], end ikke fra 
vandløbet løber vandet nu. Der er ikke vand, nu er det heller ikke som tidligere – 
tidligere udtørrede det lille vandløb ikke, sådan som dets forløb ses, ikke? Helt tør nu. 
Det er ikke som tidligere. Og nu udtørres det. 
 
S: Og hvordan var det tidligere? 
 
Cirila: Før løb det, men det udtørredes ikke på denne tid, det løb hele tiden. Mmh. 
Vandet løb hele tiden, men ikke længere nu, ikke som nu. Altså alt det her forandrer 
sig. Mmh. Nu er der end ikke vand. 
(p.6) 
 
Igen vil jeg vende tilbage til at påpege fornemmelsen for landskabet, identifikationen 
med stedet i bredeste forstand. Vandet løber ikke længere, og dets konsekvenser er 
konkrete. Imidlertid begynder vi her at finde anslag til antydning af den tidligere 
omtalte guaraní-pessimisme, i og med Cirilas tolkning af umiddelbart adskilte 
forandringer som et sammenhængende fænomen: ‘nu er det i det mindste en smule 
godt’ kan ikke begribes uafhængig af ‘altså alt det her forandrer sig – nu er der ned 
ikke vand’. Dette ‘alt’ antyder en mere fundamental sammenhæng. Det er ikke de 
adskilte, enkelte forandringer, men deres samlede bevægelse der ændrer hendes syn 
på livet i Iviyeka. Hvad det er der forandres i sådan bevægelse er imidlertid ikke klart. 
Men det er klart, at forandringerne i omgivelserne påvirker hendes forhold til stedet. 
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Hvordan forklares så forandringerne? Hvordan tolkes disse førstehåndserfaringer om 
omgivelsernes foranderlighed? Cirila tilbyder to ansatser til årsagsforklaringer. Den 
første vedrører fraværet af regn som følge af skovhugst. Regnen som fænomen 
forbindes med destruktiv menneskelig aktivitet. Endvidere forklarer hun hvordan det 
påvirker befolkningens sæsonaktiviteter. 
 
S: Drengen
8
 fortalte mig, at det aldrig regner – men regnen kommer da vel 
formodentlig fra himlen, ikke? 
 
Cirila: Ja – det er også derfor at det ikke regner. Se, indtil nu regner det ikke. Det 
regner ikke den mindste smule – tidligere derimod, altså, regnede det, ikke? Nu på 
denne tid, allerede nu var det regnfuldt. I denne måned ville en allerede være ved at 
så. 
 
S: Ja – og hvordan pokker kan det at det ikke regner? Hvad kan det være? 
 
Cirila: Hvad det kan være? – på grund af træerne som – nogle gange er der nogen 
der dræber dem, ikke? Det er derfor også – årstiderne ændrer sig og det regner ikke. 
Der er personer i massevis som nogle gange tager træerne – alt det er det. 
(p.7) 
 
Den konkrete følge af forandringerne er, at der ikke kan sås. Men hendes egen 
fortolkning af begivenhedernes årsager forbinder dem til et større system. Det er ikke 
isolerede fænomener, men et system af relationer. Når Cirila siger at ‘det er alt det’ og 
‘det er derfor også’, antyder hun en forståelse af kompleksitet i verdensbilledet. Det 
kan ikke reduceres til et årsag-effekt billede af betydninger. Snarere er der tale om en 
holistisk opfattelse, hvor menneskets handlinger fletter sig ind i et større 
betydningssystem. 
Jeg vil her driste mig til at prøve at forstå erfaringen, ud fra den kosmologiske 
betragtning om omgivelserne, der lever via menneskets praksis: At være en 
befolkning af skoven. At dræbe træerne er da en handling der provokerer ustabilitet. 
Det er ikke en enkelt handling eller een type af handlinger, men uhensigtsmæssige 
handlinger generelt, der fører til El mal de la tierra. Og El mal de la tierra kan ikke 
forstås ud fra årsag-virkning optikken. El mal de la tierra er et latent fænomen, der 
svulmer op, når stabile eller stabiliserende forbindelser i verden brydes.  
Snarere end relationen mellem et par billardkuglers sammenstød, svarer ustabiliteten 
nærmere til at trække i et fiskenet, hvorved forbindelserne mellem de enkelte tråde 
vrides, strækkes, antager nye former og hver enkelt fiber får en ny betydning. Hermed 
peger sammenvævningen af betydninger også tilbage på mennesket. Cirila taler om 
forandringer over tid, der er forbundet til menneskets aktiviteter. 
Det er et kompliceret, holistisk og processuelt verdensbillede knyttet til aktivitet. 
Indtil videre vil jeg blot minde om Ingolds pointe, om bevægelser i et meshwork af 
relationer, som en mulig forståelsesramme. Senere vil jeg forsøge at udfolde 
diskussionen vedrørende muligheden for teoretisk at sætte begreb på den erfaring af 
forandringerne der kommer til udtryk. 
 
                                                
8
 Drengen hedder José. Han fulgte mig af og til i området og forklarede om steder og 
hverdagslivets aktiviteter i Iviyeka. Han er også en af mine informanter. 
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I forbindelse med ovenstående overvejelser om at tolke interviewudsagnene i lys af 
kosmologien vil jeg inddrage Cirilas svar på spørgsmålet, om de holder høstfest eller 
på anden vis har ritualer i forbindelse med agerbruget: 
 
Cirila: Hmm – tja, det ved jeg ikke, min mand nogle gange, det ved jeg ikke, hvordan 
mon det er når han går til sin markjord... 
 
(begge griner) 
 
S: Har du aldrig spurgt ham? Altså det kan jo være han udretter mirakler dernede? 
 
Cirila: Ja, det kan det 
 
(begge griner)  
 
Som omtalt taler Cadogan om det esoteriske aspekt i de religiøse beretninger. Cirila 
afviser ikke en sammenhæng mellem en spirituel praksis og agerbruget – men hun 
åbner heller ikke for den. Udlæsninger der forbinder informanternes udsagn med 
kosmologien kan derfor kun funderes på en antagelse om eksistensen af en sådan 
relation. 
 
Himmel 
Uanset rimeligheden i at tolke Cirilas udsagn i kosmologiens billede, så peger hendes 
forståelsen af forandringer som en samlet bevægelse – alt forandrer sig – på 
nødvendigheden af en forklaringsmåde, der kan håndtere et sådant betydningssystem. 
Det kræver en åben tilgang til forståelse af forestillinger om verden og sammenhænge 
i verden, og om forholdet mellem menneske og natur i særdeleshed, altså en relationel 
forklaringsmåde der anerkender gensidigheden. 
 
Behovet herfor kommer særligt til udtryk hos Cirilas i perceptionen af gasartsmediet: 
skyer på himlen og fugtighed. Det er her vi for alvor finder italesættelsen af et uvant
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betydningssystem af relationer i bevægelse. Til spørgsmålet om risikoen for 
animiseringen i fortolkningerne, finder jeg Ingolds tanker om at gentænke det 
animistiske inspirerende. Jeg vil derfor kort skitsere hans forslag, og dernæst forsøge 
at bringe det i anvendelse i fortolkningsarbejdet af oplevelser med gasmediet.  
 
Som omtalt foreslår Ingold som del af hans animistiske ontologi en opfattelse af liv 
som bevægelse i et felt af relationer, et såkaldt meshwork. Det indebærer en 
redefinition af miljøet, ikke som noget vi er placeret i, men som vi værende en del af - 
er vævet sammen med - og bevæger os igennem: 
 
”What we have been accustomed to calling ‘the environment’ might, then, be better 
envisaged as a domain of entanglement (...) This tangle is the texture of the world. In 
the animic ontologi, beings do not simply occupy the world, they inhabit it, and in so 
doing -  in threading their own paths through the meshwork  - they contribute to its 
ever-evolving weave” (Ingold, 2006: 14). 
                                                
9
 Der er intet hokus pokus i denne tankegang. Enhver kultur må forventes at have 
sammenhænge mellem kosmologi og forklaringer af fænomener i relation til naturen, 
som eksempelvis ... anfører vedrører natursynet i en kristen virkelighed. 
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For Ingold er det ikke blot en måde at tænke ”miljø” på, men en måde at tænke på i 
det hele taget. Han taler for en åbenhed mod verden, der søger at modvirke traditionel 
vestlig forståelse af animisme i særdeleshed, men også tænkning generelt. Vi skal 
undgå at tænke noget ind i forudgivne substanser. Han anfører to forhold hvor denne 
tankegang er misvisende: 
 
”We are dealing here not with a way of believing about the world but with a condition 
of being in it (...) The animacy of the lifeworld, in short, is not the result of an infusion 
of spirit into substance, or of agency into materiality, but it is rather ontologically 
prior to their differentiation.” (Ingold, 2006: 10). 
 
Derfor fremhæver Ingold, liv som en vedblivende bevægelse, hvor ting, mennesker, 
handlinger, perception, betydninger etc. må forstås som en et aspekt ved dets kommen 
til verden i felter af relationer: 
 
”For many people, life is not an attribute of things at all. That is to say, it does not 
emanate from a world that already exists, populated by objects-as-such, but is rather 
immanent in the very process of that world’s continual generation or coming-into-
being” (Ibid.) 
 
Seancen, hvor jeg bad stedet om lov til at komme ved min ankomst til Iviyeka, er 
derfor ikke nødvendigvis et spørgsmål om hvad træet gør eller kan eller vil, men om 
at det gør, at det er. Ingold (ibid: 16) illustrerer det med vinden. Vi skal ikke forledes 
til at antage vinden som et væsen der blæser. Vinden blæser, ligesom personer på 
forskellig vis lever. 
Cirila udtrykker netop en sådan opmærksomhed på klimatiske fænomener som 
bevægelse i foranderlighed: 
 
S: Det jeg godt kunne tænke mig at vide er – skyerne som vi ser her nu, har de altid 
været sådan? 
 
Cirila: Hmm – nej, nej det var ikke sådan som vi ser det lige nu. Det er ikke som hvis 
det ville regne, vel? Tidligere derimod - man så en anden type skyer – og det var jo 
altså direkte til at ville regne. Se, lige nu ser man andre typer og småkoldt – og et 
øjeblik skinner solen stærkt og hvis det bliver overskyet bliver det småkoldt. Sådan er 
det – det er ikke længere som før. 
 
S: Mmh, det vil sige at regnen har ændret sig – sådan som vi ser himlen har ændret 
sig, er jorden så mere tør? 
 
Cirila: Mere tør. 
 
S: Og.. 
 
(afbryder) 
 
Cirila: Og lige nu duer det end ikke – end ikke til at så, vel? Tør. 
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For det første fremtræder her igen fornemmelsen for forandringerne, en erfaring af 
stedet: ‘det er ikke længere som før’. Men hun udbygger det med forståelsen af 
relationer mellem skyernes formationer og andre observerbare forandringer: typer af 
skyer forbindes til egenskaber ved jorden, og hermed ressourcegrundlaget. Det er en 
jord der end ikke duer til at så, fordi det ‘ikke er som om det vil regne’. 
Med Ingolds pointe in mente skal vi ikke forledes til at tolke, at ”ånden” i skyen ikke 
vil regne, men læse det som en i sig selv betydningsfuld kommen til verden, en 
bevægelse der efterlader sig en sporhale af betydninger i dets vejs gennem et 
meshwork. Vejrfænomen betydning opstår i relationen med Cirilas bevægelser, når 
jorden end ikke duer til at så. 
 
Denne pointe vil jeg udbygge med Cerilas interessante udsagn om fugtighedens 
betydning. I fugtigheden samles flere af de omtalte forandringer i en kropslig erfaring 
af et forandret klima: 
 
S: Hvis de endnu engang tænker på deres barndoms tid, hvordan forekom livet her 
Dem da? 
 
Cirila: Altså, det var godt, ikke? Mest fordi det ikke var som nu hvor vi ser det tørt, 
det var fugtigt, fugtigt var det, ikke som nu hvor vi ser det tørt. Det end ikke regner, 
der er ikke vand – hvorimod i tiden da jeg var lille var stedet godt, ikke? - det var 
fugtigt – y der var rigeligt, for eksempel i bjergene – alt det man spiser af frugter, og 
da vidste vi at der er [spiselige ting] i bjergene også. 
 
I det ovennævnte udtrykker Cirila sammenhængende relationer mellem hvordan 
stedet er at bo, mangel på vand, at have rigeligt at spise fra naturens hånd, men hun 
forbinder det hele med fænomenet fugtighed. Det er fugtigheden som står i relation til 
stedet, som et godt sted at bo. Det er ikke rigeligheden af frugter. Det er fugtigheden 
der forbindes regn, men også manglen på regn. 
Det er en fundamental anderledes måde at forstå relationer mellem menneske og natur 
end den som fremføres af FNs klimapanel og i den moderne medierede virkelig. 
I det følgende vil tager jeg fat på at sætte erfaring på begreb. Et begreb om 
betydningsdannelsen må både kunne redegøre for processen, erfaringens indlejring i 
kulturen og relationer af betydning for subjektet, herunder ”naturen”. 
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Del III 
 
Omverdens-begreber og betydningsdannelsens fundament 
Jeg har foreslået Ingolds begreb om et felt af relationer, som afsæt til at forstå 
hvordan fænomener i verden, i særdeleshed i ”naturen”, får betydning via menneskets 
interaktion. Det foreslås som en måde at begribe menneske-natur forholdet, og 
herunder menneskets selvforståelse i forholdet. Jeg vil i det følgende forsøge at 
udfolde overvejelser om, hvordan erfaringen af naturen blandt guaraní kan begribes, 
som den kommer til udtryk i det foregående – altså opfattelsen af forbindelser mellem 
menneskets aktivitet og naturfænomener, som udtrykt hos Cirila, og den betydning for 
forståelsen af perception der opstår, når dette kobles til en kosmologisk forestilling 
om stabilitet/ustabilitet i relationen menneske-omverden. 
 
Relationer, betydning og aktivitet 
Spørgsmålet er hvordan vi kan tænke psykologi, som noget der har praktisk, 
formende elementer i sig. Hvordan vi forstår mennesket i dets kulturelle praksis.  
For at uddybe Ingolds subjekt-begreb, der tager udgangspunkt i ”mennesker der 
bevæger sig omkring” i meshwork, skal peges på udviklingsaspektet i bevægelse. Det 
er tidligere anført som kommen-til-verden. Men denne kommen til verden er netop en 
vedvarende opdagelse af sig selv i verden og af verdens kommen til verden. 
Inspirationen fra Heidegger er tydelig i det Ingold kalder a ‘movement of perception’ 
(Ingold, 2000: 170 ). Ingold kritiserer den kognitive maskine og taler i stedet for: ”A 
conception of the human being not as a composite entity made up of separable but 
complementary parts, such as body, mind and culture, but rather as a singular locus 
of creative growth within a continually unfolding field of relationships” (Ingold, 
2000: 4-5). Betydning spirer frem fra disse relationer, når vi bevæger os omkring og 
foretager os noget. 
 
Når Cirila mærker fugtigheden, når hun ser træerne dræbes og når hun møder 
udfordringerne ved jordens forandringer, et det for Ingold en erfaring af bevægelse i 
relationer. Det radikale forsøg på at overkomme subjekt-objekt dikotomien efterlader 
imidlertid en uklarhed, dels om hvad der sker i denne bevægelse, og dels af 
karakteren af disse relationer. Med inspiration fra virksomhedsteorien kan man 
spørge, om der ikke er forskel på ydre og indre virksomhed, altså mellem vores 
rettethed mod den genstandsmæssige verden og vores tanker og fantasi? 
 
Betydningsdannelse i artefaktformidling 
I virksomhedsteorien finder jeg grundovervejelser, som jeg mener er delvis 
komplementære med Ingolds. Bevægelsesbegrebets svaghed til at forklare 
erfaringsprocessen, mener jeg imidlertid kan styrkes, ved at tilknytte 
virksomhedsteoriens begreb om artefaktformidling. Virksomhedsteorien har 
forklaringsevne ved at forstå betydningsskabelsen som en formidlingsproces. 
Endvidere ved at formidlingen er forbundet via et differentieret medium, artefakter. 
Pointen er at den formidlende virksomhed modificerer subjektet i relation til 
situationen, såvel som mediet hvori interaktionen finder sted (Cole, 2003: 150). 
 
Erfaringen binder an til formidlingen, og formidlingen foregår via artefakter. Cole 
beskriver artefakter som konventioner. På denne måde foreslås 
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”kultur som et system af artefakter og psyken som den proces, hvori adfærd formidles 
gennem artefakter i relation til et overpersonligt ‘hylster’, som genstand/omverden, 
tekst/kontekst defineres ud fra. Denne tilgang gør det muligt at anskue kultur som 
middel og kontekst både som det, der omgiver, og det, der væver sammen” (Ibid: 
148). 
 
Artefakter er imidlertid ikke løsrevet fra den materielle verden, men indebærer 
aspekter heraf, der modificeres i menneskets rettede virksomhed. Cole anfører at de 
på samme tid er ideelle og materielle. Ordet (konceptet) bord eksisterer ikke 
uafhængigt af dets materielle grundlag, men adskiller sig kvalitativt ved typen af  
aktivitet, hvori artefaktet kan bringes i anvendelse. 
Formidlingen mellem individ og miljø gennem artefaktmediet (kultur/konvention) 
illustreres ved en formidlingstrekant (Fig. 2). Modellen beskriver ‘den menneskelige 
bevidstheds dobbelthed’: objekter i verden giver subjektivt mening ved at have et 
begreb om det, samtidig med at begrebet kun giver mening som følge af udtryk fra 
handlen på det. Det er en fordobling af verden, hvor ord og ideer udgør en verden 
mennesket lever lige så virkeligt i, som den sansebare. Og vi handler med indtryk fra 
formidling via kulturen, såvel som den direkte, uformidlede relation mellem subjekt 
og objekt (figurens basislinie). Ellers med Coles ord: ”Man holder ikke op med at stå 
på jorden og se på træet, når man samler øksen op for at fælde træet” (Ibid: 125). 
 
Fig. 2: 
 
Artefaktformidling, fra Cole, 1996, p. 125. 
 
Coles kulturpsykologi bidrager til at forstå erfaringen, når vi ”mosler rundt” i et felt af 
relationer. Samtidig skaber han også klarhed over relationens karakter. Begge dele 
handler om intentionalitet. Relationen er karakteriseret ved rettetheden mod 
omverden, og erfaringen udspringer af det dialektiske forhold i subjektets 
interesserede omgang med genstanden, hvori den gives betydning. 
Det er skelnen mellem egen-bevægelse og den intentionelt rettede bevægelse, der 
synes fraværende hos Ingold. På denne måde synes Coles begreb om situationen, 
virksomheden, mere dækkende for erfaringens karakter. 
 
Den skitserede tankegang uddyber forståelsen af betydningsdannelse. Når vi handler 
på omverden, når træerne i Iviyeka fældes, er det af afgørende betydning, hvad vi 
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forstår ved ‘træ’. Træet for Cirila har tydeligvis en anden betydning, end når jeg fyrer 
med brænde i vinterkulden eller tisser op af det. Træet er del af en kosmo-vision, hvor 
vores handlinger på træet fletter sig ind i et større system af betydninger. Det er bærer 
af sammenhænge i verden, der har betydning for hendes interesserede omgang med 
det. Dræbes træet forandrer det også konteksten -  det er et system af relationer, hvor 
handlen på træet forandrer andre forholds anvendelig i omverden, når fx jorden 
udtørrer. Således er erfaringen af at handle på verden bundet til øvrige erfaringer 
formidlet via kultur såvel som direkte. 
 
Multi-relationel erfaring? 
Bevidsthedens dobbelte karakter er en opfattelse, der forklarer ud fra en dialektisk 
forståelse, og betydningsdannelsens genese heri. Spørgsmålet er blot, om denne 
opfattelse af formidlet bevægelse mellem subjektet og objekt er tilstrækkelig til at 
redegøre for erfaring, som den kommer til udtryk i forbindelse Cirilas beskrivelse af 
fugtighedens betydning. Fugtigheden binder verdensbilledet af forandringer sammen - 
kosmologiske betragtninger eller ej – i en relationel kompleksitet, hvor varierende 
aspekter ved verden knyttes, som en helhed af forandrende bevægelser. Og der synes 
at være forbindelser på kryds og tværs af ”direkte formidlede” og 
”artefaktformidlede” erfaringer, der ikke blot kan henføres til konventioner om den 
ydre verdens betydninger.  
Det siger således noget om, at guaraní taler i en kontekstuel forankring, hvor natur- og 
klimafænomeners betydninger snarere kan lignes med variationerne i en boblende 
masses overflade, end som et aspekt ved en formidlet praksis mellem subjekt og 
objekt. Overfladen er hele tiden forandrende og samtidig udifferentierbar. Regn 
forbindes med rigelighed, og fugtighed forbindes med erindringen om det ‘gode’ ved 
stedet, i en verden af vedblivende bevægelser, hvor alt forandrer sig. 
 
Overfor udfordringen i at begribe sådanne relationer af sammenvævet betydning, er 
Ingolds begreb om det at leve i verden essentielt. Ingold kalder det et ‘dwelling 
perspective’. Som anført i forbindelse med hans animistiske ontologi, handler det om 
livet i verden forstået som ‘inhabit’, og at verdens udvikling sker via disse kontinuere 
bevægelser. Jeg vil derfor vende tilbage til billedet af ‘entanglement’ i meshwork, der 
tilnærmelsesvis bedre synes at begribe den kompleksitet i omverdensforståelse, som 
Cirila udtrykker. Verden bliver et meningsfyldt sted for folk ved at de lever i det, 
siger Ingold. Træets betydning opstår ikke ved at verden presser sig på, men fordi det 
er i verden og hermed i relation til dens menneske-subjekter: ”The world we inhabit 
does not confront us, it surrounds us. This does not mean that it is any less real; the 
environment, however, is reality constituted in relation to the beings whose 
environment it is” (Ingold, 2000: 168). En sådan holisme mener jeg netop Cirilas 
fortælling udtrykker, og jeg forbinder med et simpelt visuelt indtryk af hhv. 
artefaktformidlingsmodellen og Ingolds sammenviklede rodsystem. 
Formidlingsmodellen synes at operere i en plan, 2-D sammenhæng, hvor 
artefaktformidlingen forbinder menneske og verden i den kulturelle praksis 
betydningssystemer. Heroverfor udfordrer Ingolds sammenviklede 3-D model 
grundlæggende forestillingen om 1:1 relationer i sin åbenhed for betydningsdannelse 
der går ”på tværs” – som ikke nødvendigvis er et aspekt ved genstandens genspejling.  
 
 
Med udgangspunkt i den komplekse virkelig, der kommer til udtryk i Cirilas 
fortælling, har jeg forsøgt at illustrere hvordan guaraní kan have måder at tænke 
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psykologisk, der er præget af kulturelle praksisser forskellige fra mine. Der tales i 
nogle kontekster, som ikke umiddelbart passer ind i vores vante forestillinger om, 
hvordan fænomener i verden får betydning. Det fortæller også noget om 
selvopfattelsen blandt guaraní, når Cirila gentager ‘somos vivientes de aquí – vi er 
beboere af dette sted. Hvis guaranís erfaring af omverden konstitueres i samme 
bevægelse som erfaringen af dem selv, ved at ‘dvæler’ i en verden af multirelationelle 
forbindelser af forandringer, synes det fundamentalt at udfordre vores muligheder for 
at begribe denne erfarings karakter. Ingolds bevægelses-begreb følger nogle af de 
relationelle sammenhænge udtrykt i interviewet, men har svag forklaringskraft ud 
over konstateringen af, at vi erfarer, når vi bevæger os i relation til noget. 
Formidlingsbegrebet derimod har en differentieret forståelse af erfaringens relation, 
men den dialektiske forståelsesramme synes for snæver til at rumme det udtrykte 
verdensbilledet. Det er en udfordring, når ‘alt er i bevægelse’ – sammen. 
 
 
Afrunding 
Som udgangspunkt synes det givet, at for at forstå klimaforandringernes betydning, 
må vi forstå den kulturelle praksis, hvori betydningsdannelsen finder sted. Alligevel 
lyder det for besnærende ligetil. I lyset af den kompleksitet vi møder i en guaraní 
fortælling, udfordres de teoretiske forestillinger om, hvad erfaring egentlig er. Livet i 
en verden, hvor foranderligheden er et materielt vilkår såvel som et fundamentalt 
kendetegn ved det at være erfarende subjekt i verden, skaber en umiddelbar 
bevidsthed af fænomener i sammenhæng. Men vel at mærke en erfaring af 
sammenhænge, som vi med den gængse klima-videnskabs briller nødig vil anerkende 
som andet end misforståelse. 
Imidlertid er det en erfaring af verden, der er lige så ægte som enhver anden. Guaraní 
kender til verden ved at leve i den – de dvæler i den, med Ingolds ord. 
Jeg lagde ud med spørgsmålet hvad klimaforandringer betyder for Guaraní. Det korte 
svar er, at jeg ved det ikke. Dette skal ikke forstås hverken opgivende eller negativt. 
Pointen er, at klimaforandringerne betyder noget, og at dette noget må undersøges via 
kultur. Jeg har således forsøgt at åbne op for en forståelse af undersøgelsesfeltet, der 
netop peger på behovet for psykologiske studier af fænomenet via kultur. 
Dette ved hjælp af Ingolds begreb om bevægelse som een erkendeforståelse, og Coles 
artefaktformidlingsbegreb som en anden. Begge forståelsesrammer mener jeg 
udfolder tilgange, hvorved aspekter ved betydningsdannelsen delvis kan begribes. 
Teorierne anvendes ikke til en ”positiv” påvisning af klimaforandringernes 
betydninger for guaraní, men derimod til at kunne pege på, at de for det første 
tilsyneladende har erfaringer væsensforskellige fra et individ situeret i Becks 
risikosamfund. Og endvidere at de teoretiske perspektiver komplementært synes at 
udgøre en relevant forståelsesramme for sådanne studier. 
Kort sagt, er det væsentlige udkomme af undersøgelsen ikke at kunne pege på 
betydninger, men derimod at kunne vise at selve spørgsmålet om klimaforandringers 
betydning er relevant. At ‘klimaforandringer’ er et kulturelt udtryk. 
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